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Nurhidayati (2021): Pengaruh Pembelajaran Daring  Media Edmodo 
terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Mata 
Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Utara 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh pembelajaran daring  
media Edmodo terhadap kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi 
Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara. Jenis penelitian ini adalah 
Deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 55 orang 
siswa,oleh karena itu menggunakan semua populasi sebagai sampel. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Utara. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah 
pengaruh pembelajaran daring media Edmodo terhadap kemandirian belajar siswa 
pada pelajaran Ekonomi. Teknik pengupulan data pada penelitian ini adalah 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan analisis uji korelasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh antara pembelajaran daring  media Edmodo terhadap 
kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi Di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Utara. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien 
nilai R Square = 0,572 = 57,2%. Ini berarti variabel independen pembelajaran 
daring  media Edmodo mempengaruhi variabel dependen kemandirian belajar 
siswa sebesar  57,2% dan sedangkan sisanya 42,8% dipengaruhi atau dijelaskan 
oleh variabel lain.  
 
















Nurhidayati, (2021): The Influence of Online Learning with Edmodo Media 
toward Student Self-Regulated Learning on Economics 
Subject at State Senior High School 1 North Kampar 
 
This research aimed at knowing the influence of online learning with Edmodo 
media toward student self-regulated learning on Economics subject at State Senior 
High School 1 North Kampar.  It was a quantitative descriptive research.  55 
students were the population of this research, and 55 students were the samples.  
The subjects of this research were the eleventh-grade students of Social Science at 
State Senior High School 1 North Kampar, and the object was the influence of 
online learning with Edmodo media toward student self-regulated learning on 
Economics subject.  Questionnaire and documentation were the techniques of 
collecting the data.  Quantitative descriptive data analysis technique was used 
with correlational test analysis.  Based on the research findings, it could be 
concluded that there was an influence of online learning with Edmodo media 
toward student self-regulated learning on Economics subject at State Senior High 
School 1 North Kampar.  Based on the calculation, it was obtained that the 
coefficient score of R Square was 0.572 or 57,2%.  It meant that independent 
variable online learning with Edmodo media influenced dependent variable 
student self-regulated learning 57,2%, and the rest 42,8% was influenced or 
explained by other variables. 
 


















على استقاللية بوسيلة إدمودو (: تأثير التعلم عبر اإلنترنت 0202)نور هدايتي، 
االقتصاد في المدرسة الثانوية مادة في  التالميذتعلم 
 كمفر الشمالية 2الحكومية 
على استقاللية بوسيلة إدمودو تأثري التعلم عرب اإلنرتنت لبحث إىل معرفة ا اهذيهدف 
. نوع هذا الشماليةكمفر   1احلكومية االقتصاد يف املدرسة الثانوية  مادة تعلم التالميذ يف
الفصل احلادي األفراد تالميذ . منهم 55بعينة تلميذا  55اجملتمع البحث وصفي كمي. 
واملوضوع ، الشماليةكمفر  1احلكومية يف املدرسة الثانوية لقسم العلوم االجتماعية عشر 
مادة على استقاللية تعلم التالميذ يف بوسيلة إدمودو هو تأثري التعلم عرب اإلنرتنت 
وصفية التقنيات حتليل البيانات و يق. استبيان وتوثهي االقتصاد. تقنيات مجع البيانات 
، ميكن االستنتاج البحثباستخدام حتليل اختبار االرتباط. استناًدا إىل نتائج هي كمية ال
على استقاللية تعلم التالميذ يف بوسيلة إدمودو أن هناك تأثريًا بني التعلم عرب اإلنرتنت 
. بناًء على نتائج احلساب، ماليةالشكمفر  1احلكومية االقتصاد يف املدرسة الثانوية مادة 
التعلم عرب أي هذا يعين أن املتغري املستقل %. 5522= 02552مربع= Rقيمة معامل 
بنسبة التالميذ استقاللية تعلم غري املستقل أي يؤثر على املتغري بوسيلة إدمودو اإلنرتنت 
 ٪ تتأثر أو تفسر مبتغريات أخرى.8224،٪ وأن النسبة البقية 5522
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A. Latar Belakang 
Pendidikan  merupakan kebutuhan bagi semua anak bangsa karena 
nantinya akan menjadi penerus bangsa. Oleh Karena itu, anak bangsa harus 
memiliki sumber daya manusia dan pengetahuan yang berkualitas dan 
bermutu dalam berbagai bidang keilmuan. Namun, pada saat ini dunia dan di 
Indonesia khususnya sedang dilanda sebuah pandemi virus Corona atau Covid 
Dieses 19. Cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut 
maka upaya lembaga pendidikan yaitu dengan menerapkan pembalajaran 
secara daring (dalam jaringan). Proses belajar daring dapat menggunakan 
komputer, handphone, laptop, dan sebagainya. 
Dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih seperti dapat 
mengakses materi dan tugas yang diberikan oleh guru dengan  cepat dan 
mudah akan membantu penunjangan dalam proses belajar daring, serta 
membantu guru untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Serta 
siswa dengan mudah pula untuk mendapatkan materi dari internet dan 
melakukan proses pembelajaran hanya dirumah saja. Dengan pebelajaran 
secara daring membuat siswa satu dengan lainnya mudah utuk berkomunikasi 
antara satu dengan lainnya dalam proses pembelajaran dalam belajar tanpa 





Pembelajaran daring bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai 
media seperti GC (Google Classroom), WhatsApps, Zoom Meet, Edmodo, dan 
sebagainya. Menurut Moore, Dickson-Deane dan Galyen pembelajaran daring 
merupakan suatu proses pembelajaran yang menggunakan sambungan 
jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibitas, dan 
kekmampuan dalam memunculkan keterampilan berbagai jenis interaksi 
dalam proses pada pembelajaran berlangsung. 
1
  
Ragam dari situs-situs pembelajaran daring sudah mulai dikembangkan 
dan dapat diakses melalui gawai, salah satunya adalah Edmodo. Edmodo 
merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa yang berfungsi untuk 
berbagi ide, file, agenda kegiatan, penugasan yang dapat menciptakan 
interaksi guru dan siswa. 
2
 
Menurut Hayati dan Rosida Edmodo adalah sebagai sebuah jejaring 
sosial untuk pembelajaran berbasis learning management system (LSM). Guru 
dapat berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi konten dan aplikasi 
pembelajaran, pekerjaan rumah bagi siswa, diskusi dalam kelas virtual, 
ulangan secara online dan sebagainya.
3
 
Menurut Umaroh kelebihan dari aplikasi Edmodo yaitu sebagai berikut: 
1. Membantu pembelajaran tidak tergantung pada waktu dan tempat 
2. Meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian kepada siswa 
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3. Memberika kesempatan kepada orangtua atau wali siswa untuk memantau 
aktivitas belajar dan prestasi anak-anak mereka. 
4. Membuat kelas lebih dinamis karena memungkinkan interaksi guru 
dengan siswa maupun atara siswa dengan siswa dalam hal pelajaran dan 
tugas. 
5. Memfasilitasi kerja kelompok yang multidisipin 




Manfaat dari media Edmodo yaitu sebagai solusi atas kendala yang 
perlu disegerakan dijadikan solusi dalam pembelajaran daring, yang dapat 
membantu menghubungkan semua siswa dengan sumber daya yang 
dibutuhkannya untuk mencapai potensi penuh mereka. Tujuan Edmodo adalah 
untuk menghubungkan semua siswa dengan orang-orang dan sumber daya 
yang mereka butuhkan untuk mencapai potensi penuh mereka. 
5
 
 Penggunaan aplikasi Edmodo digunakan sebagai media penunjang 
kegiatan belajar mengajar. Hal ini tentunya didukung dari adanya internet 
ataupun kegiatan belajar secara daring atau online atau disebut dengan 
pembelajaran e-learning. E-learning menawarkan metode baru untuk 
pembelajaran jarak jauh berbasis komputer dan teknologi. Salah satu 
komponen yang menjadi penentu kesuksesan implementasi e-learning 
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Pembelajaran secara daring pembelajaran dapat menjadi lebih mudah 
dengan bantuan internet membuat guru dan siswa, siswa satu dengan lainnya 
mudah untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya dalam proses 
pembelajaran dalam belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Siswa juga 
dapat dengan mudah mencari referensi dan mengirim tugas mereka. 
Belajar merupakan proses individu untuk hubungan timbal balik berupa 
interaksi dengan lingkungannya untuk mendapatkan perubahan dari 
lingkungan tersebut yang akan menjadi pelajaran bagi individu tersebut. 
Kemandirian belajar adalah proses pembelajaran yang dimotivasi oleh 
keinginan sendiri, pilihan dan tanggung jawab sendiri dan bukan dari orang 
lain, dan suatu kesiapan dari diri sendiri berupa kemauan dan mampu untuk 
belajar berdasarkan insiatif sendiri. Siswa harus berupaya membangun sendiri 
pengetahuannya. Siswa menemukan sendiri informasi serta mengaplikasikan 
ilmu yang telah diperoleh dari gurunya. Itulah yang disebut dengan 
kemandirian belajar siswa. 
Kemandirian belajar ini sangat dibutuhkan oleh semua siswa, oleh 
karena itu guru tidak boleh memberikan semua pengetahuan dengan begitu 
saja kepada siswa karena siswa tidak akan mandiri dengan hal demikian. 
Siswa harus mampu untuk mendapatkan pengetahuan lainnya dengan mandiri. 
Siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kampar Utara kurang mandiri dalam hal 
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mencari referensi dalam membuat tugas dengan bantuan E-book atau buku 
elektronik, searching di blok Google dan sebagainya 
7
 
Menurut Steinberg, remaja yang memperoleh kemandirian adalah 
remaja yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara 
bertanggung jawab, meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun 
guru. Siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kampar Utara juga kurang mampu 
menunjukkan hal ini misalnya mengerjakan tugas dengan disiplin tanpa 
terlambat mengumpulkan tugas tersebut. Kondisi demikian menyebabkan 
remaja memiliki peran baru dan mengambil tanggung jawab baru, sehingga 
hal ini akan menempatkan remaja untuk menjadi tidak tergantung pada orang 
tua untuk memperoleh kemandirian secara penuh sehingga masalah 
kemandirian secara spesifik menuntut suatu kesiapan individu baik secara fisik 
maupun emosional untuk mengatur, mengurus, dan melakukan aktivitas atas 
tanggung jawabnya sendiri tanpa banyak tergantung pada orang lain. 
8
 
Menyinggung masalah media pembelajaran, di dalam Alquran telah 
menjelaskan tentang media pembelajaran, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 44 
yang berbunyi:  
                             
     
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Artinya:  “Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 




 Demikian pula dalam masalah penerapan media pembelajaran, 
pendidik harus memerhatikan perkembangan jiwa keagamaan siswa, termasuk 
di dalamnya untuk mengembangkan kemandirian belajar siswa, karena faktor 
inilah yang justru menjadi sasaran media pembelajaran. Tanpa memperhatikan 
serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya pikir anak didik, 
guru akan sulit diharapkan untuk dapat mencapai sukses. 
10
 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di SMA N 1 
Kampar Utara guru menerapakan pembelajaran secara daring dengan 
menggunakan media Edmodo. Peggunaan Edmodo ini di kelas XI IPS dimulai 
semenjak awal semester ganjil tahun ajaran 2020/2021. Munculnya pandemi 
covid-19 maka sekolah tidak dibenarkan melakukan proses belajar mengajar 
secara langsung atau bertatap muka disekolah seperti biasanya. Guru telah 
memberikan materi, tugas dan bahan pembelajaran Ekonomi kepada semua 
siswanya melalui Edmodo namun, masih ada siswa yang tidak mandiri dalam 
belajar, untuk mengatasi masalah tersebut dalam menggunakan Edmodo guru 
memberikan materi pembelajaran yang lebih menarik, dimana terdapat 
beberapa gejala yaitu sebagai berikut: 
1. Masih ada siswa yang tidak bertanggung jawab dalam belajar 
2. Masih ada siswa yang tidak aktif dan kreatif saat belajar 
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3. Masih ada siswa yang tidak mampu mengatasi masalah dalam belajar 
4. Masih ada siswa yang tidak terus menerus dalam belajar 
5. Masih ada siswa yang tidak bisa mengatur waktu belajar sendiri 
6. Masih ada siswa yang tidak mengetahui kekurangan diri sendiri dalam 
belajar 
Berdasarkan gejala di atas, maka dengan menggunakan pembelajaran 
daring media Edmodo akan membuat siswa lebih mandiri dalam belajar. Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: 
“Pengaruh Pembelajaran Daring Media Edmodo Terhadap Kemandirian 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Kampar Utara.” 
 
B. Penegasan Istilah  
Penegasan istilah ini berguna agar tidak ada kekeliruan dan 
kesalahpahaman dalam memahami istilah yang diapakai dalam penelitian ini, 
karena hal tersebut penulis membuat penjelasan terhadap beberapa istilah 
tersebut, yaitu: 
1. Pembelajaran Daring 
Pembelajaran daring adalah suatu proses pembelajaran yang 
menggunakan sambungan jaringan internet dengan aksesibilitas, 
konektivitas, fleksibitas, dan kemampuan dalam memunculkan 







 Berdasaran pembahasan di atas maka dapat ditegaskan 
bahwa pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dalam 
jaringan yang menggunkan jaringan internet dan media sosial seperti GC 
(Google Classroom Meet, Edmodo, dan sebagainya. 
2. Media Edmodo 
Edomodo merupakan platform  media sosial pembelajaran yang 
aman bagi guru, siswa dan sekolah berbasis media sosial. Edmodo 
menyediakan cara yang aman dan mudah bagi pembelajaran di kelas 
bahwan terhubung dan berkolaborasi dengan orang tua.
12
 Berdasaran 
pembahasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa Edomodo merupakan 
sebuah media sosial yang dapat dijadikan media dalam pembelajaran 
secara online dan kelas terhubung dengan siswa dan guru. 
3. Kemandirian Belajar 
Kemandirian belajar adalah proses pembelajaran yang dimotivasi 
oleh keinginan sendiri, pilihan dan tanggung jawab sendiri dan bukan dari 
orang lain, dan suatu kesiapan dari diri sendiri berupa kemauan dan 
mampu untuk belajar berdasarkan insiatif sendiri.
13
 Berdasarkan 
pembahasan di atas maka dapat ditegaskan bahwa Kemandirian belajar 
adalah siswa yang mampu belajar keinginan, motivasi, dan 
bertanggungjawab dengan proses belajarnya. 
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1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka dapat 
diidentifikasi permasalahannya, yaitu: 
a. Kemandirian belajar siswa di SMA N 1 Kampar Utara yang belum 
maksimal. 
b. Mengatasi masalah dalam belajar siswa di SMA N 1 Kampar Utara 
yang belum maksimal. 
c. Penggunaan media Edmodo pembelajaran daring di SMA N 1 Kampar 
Utara yang belum maksimal. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 
dipaparkan, maka batasan masalah pada penelitian ini yaitu Pengaruh 
Pembelajaran Daring Media Edmodo Terhadap Kemandirian Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Utara. 
3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Berapa Besar Pengaruh 
Pembelajaran  Media Edmodo Terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 






D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pembelajaran Daring Media 
Edmodo Terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
1) Dapat memberikan pengetahuan tentang Pengaruh Pembelajaran 
Daring Media Edmodo Terhadap Kemandirian Belajar Siswa pada 
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 
Kampar Utara 
2) Dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi siswa, dari penelitian ini dapat mengembangkan 
kremandirian belajar siswa dengan digunakannya media ini. 
2) Bagi sekolah, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 
evaluasi terhadap media pembelajaran yang telah diterapkan. 
3) Bagi guru, menjadi bahan referensi untuk menggunakan media 





4) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
wawasan peneliti tentang media pembelajaran yang nantinya bisa 























A. Kerangka Teoritis 
1. Pembelajaran Daring   Media Edmodo 
a. Pengertian Pembelajaran Daring  
Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan 
pengetahuan dan informasi dari guru kepada siswa. Menurut Azhar 
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 
dan ilmu dari kegiatan interaksi guru dan siswa. Menurut Sagala 
pembelajaran adalah mengajarkan siswa dengan berlandaskan asas-




Berdasarkan pengertian pembelajaran di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar 
mengajar yang mana guru memberikn inormasi dan pengetahuannya 
kepada siswa yang berlandaskan asas-asas pendidikan. 
Di dalam kalangan masyarakat dan akademik, pembelajaran 
daring dikenal dengan istilah onlne learning (pembelajaran online) 
dan juga istilah learning distance (pembelajaran jarak jauh). 
Pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang mana antara 
guru dan siswa, antara siswa satu dengan lainnya tidak bertemu secara 
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langsung dan menggunakan jaringan internet dalam proses 
pembelajaran. Menurut Isman, pembelajaran daring adalah dalam 
pelaksanaan pembelajaran menggunkan jaringan internet.
15
 
Pemebelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan 
dimanapun dan kapanpun dengan penggunaan teknologi informasi, 
dan komputer yang memberikan bantuan dalam pembelajaran, 
sehingga tidak harus berada dalam satu waktu dan ruang dalam proses 
pembelajarannya. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang 
mengirimkan tugas dan materi pembelajaran secara online melalui 




Berdasarkan pengertian pembelajaran daring di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran daring adalah proses pembelajaran 
yang mana antara guru dan siswa, antara siswa satu dengan lainnya 
tidak bertemu secara langsung, dan tidak terikat oleh waktu dan 
ruang, peorses pembelajaran dapat dilakukan  dimanapun dan 
kapanpun  serta dengan mudah dalam mengirim materi pembelajaran 
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b. Kelebihan Pembelajaran Daring 
Penyelenggaraan pendidikan saat ini berubah yang dialami oleh 
seluruh pihak yang ikut andil dalam pendidikan, yang mana 
bagaimana menggunkan media utama dalam pembelajaran daring 
yaitu menggunkan teknologi secara total. Dengan adanya teknologi 
yang canggih pada saat ini sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan 
sehingga proses belajar dalam jaringan dapat dicapai dengan efektif 
dan efisien. Dapat mencapai efisiensi dalam pencarian materi dan 
sumber pembelajaran. 
Menurut Meidawati, dkk kelebihan pembelajaran daring yaitu: 
1) Mampu untuk menciptakan komunikasi dan diskusi yang sangat 
efektif dan efisien antara guru dan siswa dan antara siswa satu 
dengan siswa lainnya.  
2) Siswa dengan mudah saling berintekrasi tanpa adanya guru 
3) Dapat memudahkan interaksi antara guru dengan orang tua siswa 
4) Sangat tepat sebagai sarana untuk melaksanakan kuis dan ujian 
5) Guru dengan mudah memberikan materi pembelajaran baik 
berupa gambar, video dan sebaginya 
6) Memudahkan siswa untuk mengunduh materi pembelajaran yang 
diberikan guru 
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Menurut Ghirardini, manfaat pembelajaran daring yaitu 
memberikan metode pembelajaran yang efektif, contohnya yaitu 
adanya  umpan balik terkait, mengkombinasikan proses kegiatan 
dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran sesuai dengan 
yang dibutuhkan oleh siswa yang menggunakan simulasi dan 
permainan. 
Selain itu, manfaat pembelajaran daring yaitu dapat mendorong 
dan memotivasi siswa dalam menhadapi tantangan yang baru selama 
dalam proses pembelajaran, baik teknik interaksi dalam proses 
pembelajaran maupun penggunaan media-media yang beraneka 
ragam. Siswa juga bisa mempelajari bukan saja materi pelajaran yang 




c. Pengertian Media Edmodo 
Edmodo adalah platform pembelajaran yang aman bagi guru, 
siswa dan sekolah berbasis media sosial. Edmodo menyediakan cara 
yang aman dan mudah bagi pembelajaran di kelas bahwan terhubung 
dan berkolaborasi dengan orang tua. Setiap tugas dan pekerjaaan yang 
diberikan oleh guru bisa dilihat oleh orang tua sehingga orang tua 
mendapat progres studi anaknya. 
19
  
Menurut Putranti, Edmodo adalah aplikasi yang menawarkan 
fitur berupa pembelajaran berbasis internet yang berkolaborasi dan 
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terhubung antara siswa dan guru dalam melakukan aktivitas 
pembelajaran berupa konten pendidikan, mengelola tugas, dan 
sebagai notifikasi untuk setiap aktivitas pembelajaran. Selain itu 
Edmodo merupakan aplikasi pembelajaran berbasis jejaring sosial 
untuk mengelola kelas virtual yang aman dan gratis sehingga siswa 
dapat terhubung dengan guru dan teman kelas lainnya.
20
 
Edmodo adalah sebuah platform Microblogging yang secara 
khusus dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh guru dan 
siswa dalam suatu ruangan kelas. Edmodo merupakan salah satu open 
source  yang berusaha mengimbangi perkembangan facebook. 
Namun, edmodo lebih digunakan dalam dunia pendidikan. Sehingga 




Berdasarkan beberpa pengertian Edmodo di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa Edmodo adalah sebuah aplikasi gratis yang 
memiliki fitur berupa pembelajaran berbasis internet yang 
berkolaborasi dan terhubung antara siswa dan guru dalam melakukan 
aktivitas pembelajaran berupa konten pendidikan, mengelola tugas, 
dan sebagai notifikasi untuk setiap aktivitas pembelajaran. untuk 
mendukung proses pembelajaran, serta dapat diakses dengan aman 
dan gratis. 
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d. Sejarah Media Edmodo 
Edmodo didirikan pada tahun 2008 oleh Nicolas Brog dan Jeff 
O’Hara. Edmodo lahir ketika hampir setiap orang sudah tidak dapat 
dipisahkan dengan telepon seluler (ponsel), perkembangan ponsel 
yang begitu cepat, sehingga menghadirkan terobosan-terobosan baru 
yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam 
beraktivitas. Edmodo adalah social network yang meiliki fitur untuk 
mendukung pembelajaran. Seperti halnya social network lain, akun 




Edmodo telah membantu lebih dari 100 juta pengguna belajar 
lebih baik bersama di ratusan ribu sekolah, di seluruh dunia. Dan 
dengan lebih dari 700 juta sumber daya yang dibagikan guru, siswa, 
dan orang tua dapat menemukan apapun yang mereka butuhkan untuk 
membantu menginspirasi generasi dalam pembelajaran daring.
23
 
e. Manfaat Media Edmodo  
Edmodo menyediakan lingkungan dimana mengajar dan belajar 
dapat menghasilkan kegembiraan bagi siswa, dimana siswa dapat 
menjadi lebih mandiri tanpa melupakan standar pengukuran 
keberhasilan siswa. Edmodo memberikan bantuan belajar bagi siswa 
dari sebuah platform online yang dapat mendorong pembelajaran 
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guru, sehingga menjadi lebih kreatif untuk melibatkan siswa dalam 
pembelajaran kolaboratif dan kognisi terdistribusi.  
platform online  ini memberikan siswa jalur untuk berintekrasi 
dengan rekan-rekan mereka dan guru dalam suasana yang akademis. 
Penggunaan platform online  dapat mengajarkan siswa untuk 
bagaimana berperilaku secara online dan bertanggung jawab dalam 
mengatur kegiatan belajar mereka dengan system keamanan yang 
terjamin. Dengan adanya Edmodo ini dapat membangun semangat 
siswa dalam  belajar. 
24
 
f. Kelebihan dan kekurangan Media Edmodo 
1) Kelebihan Media Edmodo 
Menurut Umaroh kelebihan dari aplikasi Edmodo yaitu 
sebagai berikut: 
a) Membantu pembelajaran tidak tergantung pada waktu dan 
tempat 
b) Meringankan tugas guru untuk memberikan penilaian kepada 
siswa 
c) Memberika kesempatan kepada orangtua atau wali siswa 
untuk memnatau aktivitas belajar dan prestasi anak-anak 
mereka. 
d) Membuat kelas lebih dinamis karena memngkinkan interaksi 
guru dengan siswa maupun atara siswa dengan siswa dalam 
hal pelajaran dan tugas. 
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e) Memfasilitasi kerja akelompok yang multidisipin 
f) Mendorong linkungan virtual kolaboratif yang membantu 
pembelajaran berbasis proses. 
25
 
Sedangkan kelebihan Edmodo lainnya yaitu: 
a) Memberikan jaminan kemanan dan kemudahan dalam 
aktivitas pembelajaran  
b) Guru dapat memberikan bahan pembelajaran dengan fleksibel 
sehingga siswa dapat memilih dan mencari alternatif sumber 
pelajaran 
c) Menyediakan akses yang cepat dan mudah dalam hal tugas 
maupun kuis sumber belajar berbais web 
d) Tampilan yang sangat menarik untuk pembelajaran 
e) Meyedikan format yang compatibility sehingga meteri 
pembelajaran ataupun tugas dapat dikirim dan diterima dalam 
format file pdf, pptx, html, dan lainnya. 
26
 
Menurut Hendrik Pandu Paksi dan Lita Ariayanti kelebihan 
dari media Edmodo adalah sebagai berikut: 
a) User Interface, mengadaptasi tampilan seperti facebook. 
Secara sederhana Edmodo relatif mudah untuk digunakan, 
bahkan untuk pemula sekalipun. 
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b) Compatibility. Edmodo tidak hanya dapat diakses dengan 
menggunakan PC (Laptop/desktop), tetapi juga bisa dikases 
dengan menggunakan gadget berbasis Android OS.
27
 
2) Kekurangan Media Edmodo 
Sedangkan kekurangan dari media Edmodo ini yaitu sebagai 
berikt: 
a) Penggunaan bahasa program yang masih berbahasa Inggris 
sehingga terkadang menyulitkan siswa dan guru. 




Kelemahan Edmodo yaitu: 
a) Video conference yang belum tersedia 
b) Belum terintegrasi dengan jejaring media sosial lainnya seperti 
instagram, facebook, twitter, ataupun google plus.
29
 
Menurut Hendrik Pandu Paksi dan Lita Ariayanti kelemahan 
Edmodo yaitu: 
a) Social Media. Edmodo tiak terintegrasi dengan jenis media 
sosial apapun, seperti facebook, twitter atau google plus, 
padahal saat ini, hampir setiap website terintegrasi dengan 
media sosial lainnya supaya pengguna dapat berbagi.  
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b) Language.  Pengguna bahasa program yang masih berbahasa 
Inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. 
c) Video Conference  belum tersedia, hal ini cukup penting untuk 
berintekrasi dengan siswa jika guru tidak bias hadir secara 
langsung di ruang kelas. 
30
  
g. Ciri-ciri Media Edmodo 
Ciri-ciri dari media Edmodo yaitu sebagai berikut: 
1) Memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran 
2) Menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh 
dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran 
3) Menggunakan elemen-elemen  media seperti kara-kata dan 
gambar-gambar untuk menyampaikan materi pemebelajaran 
4) Memungkinkan pembelajaran langsung berpusat kepada guru 
(asynchronous e-learning) atau didesain untuk pembelajaran 
mandiri 
5) Membangun pemahaman dan keterampilan terkait dengan tujuan 




Ciri-ciri Edmodo lainnya yaitu sebagai berikut: 
1) Keanggotaan Edmodo terbatas di ruang kelas yang dipilih oleh 
guru 
2) Edmodo dapat di akses dari sekolah 
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3) Edmodo diranncang untuk pembelajaran dengan sistem yang lebih 
baik 
4) Edmodo dapat diakses oleh semua orang yang telah bergabung ke 
dalam kelas Edmodo. 
32
 
Berdasarkan beberapa ciri-ciri edmodo di atas, maka dapat 
disimpulkan ciri-ciri Edmodo yaitu sebagai media pembelajaran 
online yang menggunakan jaringan internet yang dilengkapi dengan 
elemen-elemen media sehingga dapat diakses oleh setiap orang yang 
tergabung di dalam kelas Edmodo dengan dilengkapi system 
pembelajaran yang baik, membangun pemahaman dan keteramplan 
siswa.  
h. Contoh Penggunaan Edmodo dalam Pembelajaran 
1) Mengunggah dan Mengatur Sumber Bahan Ajar di Library 
Library pada Edmodo ini sama dengan perpustakaan yang ada di 
sekolah. Sebagai guru kita bias mengunggah dokumen maupun 
link situs sebagai referensi bagi siswa.  Langka-langkahnya yaitu: 
a) Kita masuk terlebih dahulu ke kelas yang telah dibuat 
sebelumnya, kemudian klik Create and share Folders With 
this group in the Library 
b) Maka akan muncul halaman libarary, kemudian klik New 
untuk membuat folder baru. 
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Contoh gambar unggahan materi belajar di Library 
 
 
2) Memberikan Penugasan (Assignment) 
Penugasan merupakan salah satu fitur yang membedakan Edmodo 
dengan jejaring sosial lain. Melalui fitur ini guru dapat 
memberikan tugas kepada siswa dengan batasan waktu 









Contoh gambar pemberian tugas di Edmodo 
 
3) Membuat Catatan  
Bagi anda yang biasa menggunakan Facebook, note di sini 
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan istilah status pada 
Facebook. Langka-langkahnya yaitu: 
a) Tuliskan catatan pada kotak yang disediakan. Ingat bahwa 
fungsi catatan di sini sama dengan halnya ketika anda 
berbicara di depan kelas atau di depan siswa 
b) Klik pada file, link, libraray, apabila anda ingin menyertakan 
file, alamat situs atau koleksi referensi 
c) Kemudian tentukan siapa yang bias membaca note yang anda 
pilih. Apakah siswa dalam satu kelas ataupun siswa tertentu 





d) Klik Send untuk mengurum catatan anda. Apabila berhasil, 
akan muncul tampilan sesuai catatan yang anda ketikkan. 
33
 
Contoh gambar catatan di Edmodo 
 
2. Kemandirian Belajar Siswa 
a. Pengertian Kemandirian Belajar Siswa 
Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang mampu 
menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri dan tidak mudah bergantung 
kepada orang lain. Kemandirian adalah suatu kemampuan dalam 
melakukan sesuatu dengan sendiri atau bantuan sedikit bimbingan 
dari orang lain, yang sesui dengan perkembangan dan tahapannya. 
Kemandirian adalah karakter yang paling utama bagi individu  untuk 
memperdayakan secara maksimal berupa potansi, kemampuan, 
keterampilan, kreatifitas dan sebaginya yang sehingga seseorang 
dapat mencapai tujuan hidupnya. Kemandirian adalah sesuatu yang 
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mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan 
sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain, dan mampu 
mengembangkan potensi dalam dirinya dengan tanpa bantuan orang 




Kemandirian belajar adalah suatu bentuk kreasi dalam berfikir 
agar mampu untuk memotivasi diri sendiri dalam belajar. 
Kemandirian belajar mendorong siswa dalam mengambil prinsip 
terhadap segala aspek dan kegiatan dalam belajarnya. Kemandirian 
belajar adalah suatu bentuk belajar yang terpusat pada kreasi siswa 
dari kesempatan dan pengalaman penting bagi siswa sehingga ia  




Kemandirian belajar ini sangat penting dimiliki oleh siswa 
karena dengan adanya kemandirian pada diri siswa siswa mampu 
belajar sendiri, baik saat belajar bersama guru, bersama siswa lainnya, 
maupun saat siswa belajar sendiri. Siswa yang memiliki sifat 
kemandirian dalam belajar akan dapat memnafaatkan waktunya 
dengan baik dan disiplin, disiplin dalam belajar, dan disipin dalam 
mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru.  
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Siswa yang memiliki kemandirian belajar akan memiliki sifat 
berupa suka mengerjakan hal-hal baik, suka mnegerjakan ibadah, 
membantu orang tua dirumah, dan membantu orang lain, rajin 
membaca dan belajar. Sebaliknya siswa yang tidak memiliki 
kemandirian dalam belajar memiliki sifat seperti tidak suka 
membantu orang tua dan orang lain, bergantung pada orang lain, 
malas dan tidak suka belajar, suka mencontek saat ujian, dan tidak 
mampu mengerjakan tugasnya sendiri dan meminta temannya untuk 
mengerjakan tugasnya, serta banyak menghabiskan waktunya secara 
sia-sia dengan berkumpul dengan teman sesame gengnya, hura-hura, 
dan melakukan tindakan yang tidak baik. 
36
 
b. Indikator Kemandirian Belajar Siswa 
Indiktor kemandirian belajar siswa yaitu: 
1) Bagaimana memulai belajarnya 
2) Mengatur waktu dalam belajar sendiri 
3) Melakukan teknik dan cara belajar yang sesuai dengan 
kemampuan sendiri 
4) Mengetahui kekurangan sendiri. 37 
Menurut Slavin, indiktor kemandirian belajar siswa yaitu: 
1) Bertanggung jawab dalam belajar, 
2) Siswa akif dan kreatif dalam belajar, 
3) Siswa mampu mengatasi masalah dalam belajar, 
4) Kontinue dalam belajar 38 
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Berdasarkan beberapa indikator kemandirian belajar siswa di 
atas dapat disimpulkan bahwa indikator kemandirian belajar siswa 
adalah siswa yang belajar dengan melakukan teknik dan cara belajar 
yang sesuai dengan kemampuannya sendiri dengan mengatur waktu 
belajarnya, mengetahui kekurangan dirinya, bertanggung jawab dalam 
belajar dengan mengatasi masalah dalam belajarnya serta aktif dan 
kreatif dalam belajar yang terus menerus. 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar Siswa 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar menurut 
Hasan Basri yaitu sebagai berikut: 
1) Faktor yang terdapat dalam diri sendiri (factor endogen) 
faktor yang terdapat dari dalam diri siswa antara lain faktor 
kematangan usia, jenis kelamin, inteligensia, kepribadian berupa 
kepercayaan diri, konsep diri, dan harga diri siswa juga 
berpengaruh terhadap kemandirian anak.  
2) Faktor yang terdapat dari luar diri sendiri (factor eksogen) 
Adapun faktor yang terdapat dari luar yang mempengaruhi 
kemandirian belajar anak adalah kebudayaan, masyarakat yang 
maju dan kompleks tuntutan hidupnya cenderung mendorong 
tumbuhnya kemandirian dibanding dengan masyarakat yang 
sederhana. Kelurga, meliputi aktivitas pendidikan dalam keluarga, 
kecendrungan cara mendidik anak, cara memberikan penilaian 
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kepada anak bahkan sampai cara hidup orangtua berpengaruh 
terhdap kemadirian anak. 
 Ali dan Asrori meneyebutkan jumlah faktor yang 
mempengaruhi perkembangan kemandirian belajar siswa yaitu: 
1) Gen atau keturunan orangtua, orangtua yang memiliki sifat 
kemandirian yang tinggi sering sekali menurunkan anak yang 
memiliki kemandirian kepada siswa 
2) Pola asuh orang tua, cara orangtua mengasuh dan mendidik anak 
akan mempengaruhi perkembangan kemandirian siswa. 
3) Sistem pendidikan di sekolah, proses pendidikan di sekolah yang 
tidak mengembangkan demokrasi pendidikan dan cenderung 
menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat 
perkembangan kemandirian siswa. Kompetensi guru juga sangat 
berperan dalam membentuk kepribadian anak.
39
 
Dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi 
kemandirian belajar yaitu: 
1) Faktor yang terdapat dalam diri sendiri 
2) Faktor yang terdapat dari luar diri sendiri 
3) Gen atau keturunan 
4) Pola asuh orang tua 
5) Sistem pendidikan di sekolah. 
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B. Pengaruh Pembelajaran Daring  Media Edmodo Terhadap Kemandirian 
Belajar Siswa 
 Pembelajaran daring atau berbentuk teknologi informasi komunikasi 
atau bisa disebut E-learning. Beberapa platform atau media online yang dapat 
digunakan dalam pembelajaran daring seperti E-Learning, Edmodo, Google 
Meet, V-Class, Google Class, Webinar, Zoom, Skype, Webex, Facebook Live, 
Youtube Live, Schoology, Whatsapp, Email, Messenger dan sebagainya.  
Dipilih sebagai upaya untuk menumbuhkan sikap disiplin, motivasi dan 
kemandirian belajar siswa. 
40
  Menurut Oknisih, N., dan Suyoto,S., 
pembelajaran daring media Edmodo juga mampu menumbuhkan kemandirian 
belajar.
41
 Edmodo memiliki kelebihan yaitu dapat diakses melalui handphone 
sehingga siswa dengan mudah dapat mengakses situs Edmodo melalui 
handphone mereka, selain itu Edmodo juga memiliki kelebihan guru dapat 




Edmodo menyediakan lingkungan dimana mengajar dan belajar dapat 
menghasilkan kegembiraan bagi siswa, dimana siswa dapat menjadi lebih 
mandiri tanpa melupakan standar pengukuran keberhasilan siswa. 
43
 
 Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
Edmodo dapat mempengaruhi kemandirian belajar siswa. 
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C. Penelitian yang Relevan 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Aziz, Jurnal Psychomutiara 
Volume 1 No 1 2017 dengan judul Hubungan antara Kompetensi Guru 
dan Kepercayaan Diri dengan Kemandirian Siswa SMP 2 Pangkalan 
Susu. Penelitian ini ingin melihat; Hubungan kompetensi guru dan 
kepercayaan diri dengan kemandirian belajar siswa SMP N 2 Pangkalan 
Susu. Hasil penelitian menunjukkan: 
a.  Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompetensi guru 
dan kepercayaan diri dengan kemandirian, dengan koefisien Freg = 
8,304; p = 0,001. Diketahui Ftabel = 3,12. Nilai Fhit > Ftabel memiliki 
makna bahwa kompetensi guru dan kepercayaan diri memiliki 
hubungan yang linier dengan kemandirian. 
b. Kompetensi guru dan kepercayaan diri memiliki hubungan dengan 
kemandirian sebesar 17,9%. Dari hasil ini diketahui bahwa masih 
terdapat 82,1% sumbangan dari faktor lain terhadap kemandirian. 
c. Ada hubungan positif yang signifikan antara kompetensi guru dengan 
kemandirian pada siswa, koefisien korelasi rx1y = 0,390; p < 0,001, 
sumbangan efektif sebesar 15,2%. 
d. Ada hubungan positif yang signifikan antara kepercayaan diri dengan 
kemandirian, dengan koefisien korelasi rx2y = 0,267; p = 0,018; dan 
sumbangan efektif sebesar 7,1 %.  
44
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Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan 
terletak pada variabel Y tentang kemandirian belajar siswa sementara yang 
membedakan terletak divariabel X tentang hubungan antara kompetensi 
guru dan kepercayaan diri. Sedangkan penelitian yang penulis teliti 
tentang penggunaan media Edmodo. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggiyani Ratnaningtyas Eka Nugraheni, 
Dina, jurnal edusains. Volume 9 Nomor 01 Tahun 2017 dengan judul 
Pengaruh Penerapan Pembelajaran E-Learning terhadap Kemandirian dan 
Minat Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Wawasan dan Kajian MIPA. 
Hasil uji hipotesis menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
antara kemandirian dan minat belajar pada kedua kelompok. Namun, 
hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata kemandirian 
dan minat belajar mahasiswa pada kelompok eksperimen lebih tinggi 
dibandingkan kelompok kontrol. Rerata kelompok eksperimen sebesar 
3,67 (baik), sedangkan rerata kelompok kontrol sebesar 3,48 yang berada 
pada kategori yang sama. Rerata minat belajar mahasiswa pada kelompok 
eksperimen sebesar 4,21 (sangat baik), sedangkan rerata pada kelompok 
kontrol sebesar 4,08 (baik). Selain itu, berdasarkan angket respon 
mahasiswa terhadap pembelajaran e-learning diperoleh rerata sebesar 
4,51 (sangat baik). 
45
 
Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan 
terletak pada variabel Y tentang kemandirian belajar siswa sementara 
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yang membedakan terletak divariabel X tentang pengaruh penerapan 
pembelaajaran E-learning. Sedangkan penelitian yang penulis teliti 
tentang penggunaan media Edmodo. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dedyerianto, jurnal kajian ilmu 
pendidikan Volume 12 No. 2, 2019 dengan judul Pengaruh Internet dan 
Media Sosial terhadap Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar Siswa . 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa internet memiliki pengaruh 
terhadap kemandirian belajar dan hasil belajar. Untuk media social, ia 
tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian belajar tetapi ia memiliki 
pengaruh terhadap hasil belajar.  Selain itu, kemandirian belajar tidak 
memiliki pengaruh terhadap hasil belajar. 
46
   
Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan 
terletak pada variabel Y tentang kemandirian belajar siswa sementara 
yang membedakan terletak divariabel X tentang pengaruh internet. 
Sedangkan penelitian yang penulis teliti tentang penggunaan media 
Edmodo. 
 
D. Konsep Operasional 
1. Penggunaan pembelajaran daring melalui Media Edmodo 
Merupakan Variabel Bebas (Independen) 
Penggunaan pembelajaran daring melalui Media Edmodo dalam 
pembelajaran Ekonomi akan membantu dalam meningkatkan kemandirian 
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belajar siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan 
pembelajaran daring melalui Media Edmodo yaitu sebagai berikut: 
a. Memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran 
1) Siswa rajin membaca materi pelajaran yang guru berikan 
2) Siswa diberikan  materi pelajran melalui Edmodo  
3) Siswa mempelajari materi pelajaran yang diberikan guru 
b. Menggunakan metode instruksional 
1) Guru memberikan siswa tugas  
2) Guru memberikan soal latihan kepada siswa 
c. Menggunakan elem-elemen media dalam belajar   
1) Guru menggunakan kata-kata  untuk menyampaikan materi 
pelajaran 
2) Guru menggunakan video dalam pembelajaran 
d. Pembelajaran berlangsung berpusat kepada siswa dan berpusat kepada 
guru 
1) Siswa aktif mengembangkan pengetahuan dalam belajar 
2) Siswa diminta untuk mengerjakan tugas dengan mandiri 
e. Guru membangun pemahaman dan keterampilan kemandirian belajar 
siswa dari aplikasi Edmodo secara individu dan kelompok 
1) Siswa paham dengan materi  pelajaran dengan menggunakan 
media Edmodo 
2) Siswa memiliki keterampilan dalam bertanya saat belajar dengan 





2. Kemandirian Belajar Siswa Sebagai Variabel Terikat (Dependen) 
Konsep operasional pada variabel Y yaitu kemandirian belajar 
siswa yaitu: 
a. Siswa bertanggung jawab dalam belajar 
1) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan 
2) Siswa belajar dengan memahami materi pelajaran dengan 
sungguh-sungguh 
3) Siswa tidak terlambat menumpulkan tugas 
b. Siswa aktif dalam belajar 
1) Siswa mampu mengeluarkan ide dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan 
2) Siswa memanfaatkan materi pelajaran yang ada di Edmodo untuk 
memahami materi pelajaran 
c. Siswa mampu mengatasi masalah dalam belajar 
1) Siswa mampu meningkatkan minat bacanya yang rendah dengan 
membaca materi pelajaran di Edmodo 
2) Siswa mampu memanfaatkan dan meningkatkan waktu belajar 
dengan efektif 
d. Siswa terus menerus dalam belajar 
1) Siswa selalu membaca materi pelajaran yang diberikan guru 
2) Siswa melengkapi catatan materi pelajaran Ekonomi 
e. Mengatur waktu dalam belajar sendiri 





2) Siswa tidak terlambat bergabung ke dalam kelas 
f. Mengetahui kekurangan sendiri 
1) Siswa meminta remedial ketika nilai ulangan harian yang belum 
tuntas 
2) Siswa meminta guru menjelaskan kembali materi yang tidak 
dipahami. 
 
E. Asumsi Dasar dan Hipotesis 
1. Asumsi Dasar 
pengaruh pembelajaran daring media Edmodo terhadap kemandirian 
belajar siswa pada Pelajaran Ekonomi  di Sekolah Menengah Atas Negeri 
1 Kampar Utara. 
2. Hipotesis  
Ha  : ada pengaruh pembelajaran daring media Edmodo terhadap 
kemandirian belajar siswa pada Pelajaran Ekonomi  di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara. 
H0 : tidak ada pengaruh pembelajaran daring melalui Edmodo 
terhadap kemandirian belajar siswa pada Pelajaran Ekonomi  di 









A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif 
adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang terkumpul. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, 
penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunkan instrumen penelitian. 
47
 Dalam 
penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas (independent 
variable) dan variabel terikat (dependent variable). 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini  dilakukan pada Oktober 2020 semester ganjil tahun 
ajaran 2020/2021. Tempat pelaksanaan penelitian ini di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 1 Kampar Utara, Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, 
Kabupaten Kampar. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS di sekolah 
Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara. Sedangkan yang menjadi objek pada 
penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran daring media Edmodo terhadap 
kemandirian belajar siswa pada pelajaran Ekonomi. 
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D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah sekumpulan objek yang akan diteliti, populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa IPS kelas XI di Sekolah 




No Kelas Jumlah 
1 XI IPS 1 30 
2 XI IPS 2 25 
 Total jumlah siswa  55 
Sumber Data, Penelitian 2020 
2. Sampel  
Sampel merupakan bagian dari populasi, pada penelitian ini 
menggunakan tehnik purposive sampling yang merupakan menentukan 
sampel dengan pertimbangan tertentu.  Pertimbangannya yaitu kelas yang 
menggunakan media Edmodo dalam proses pembelajaran Mata Pelajaran 
Ekonomi. Pada penelitian ini yang menjadi sampel adalah kelas XI IPS 1 




E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Angket  
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawab. 
49
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Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengumpulkan data 
tentang pembelajaran daring edmodo dan kemandirian belajar siswa. 
Angket pada penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai berikut: 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Kurang setuju 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini digunakan 
untuk mengambil dan mengumpulkan data mengenai sejarah dan 
perkembangan sekolah, keadaan guru dan siswa, aktivitas belajar dan 
pembelajaran, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dan 
sebagainya.  
 
F. Teknik Analisis Data 
1. Uji Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 
keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Sehingga valid berarti instrumen 
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Penentuan valid atau tidaknya suatu butir instrument adalah dengan 
cara membandingkan “r” hitung dengan “r” tabel dengan ketentuan jika 
“r” hitung > “r” tabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 
Berdasarkan penjelasan diatas untuk mengetahui validitas tersebut 
penulis menggunakan bantuan SPSS 21.0. 
2. Uji Reliabilitas 
Realibilitas menunjukkan kepada suatu pengertian bahwa 
instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 
data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang sudaah dapat 
dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya 
juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, maka 




Untuk menguji realibilitas instrument dalam penelitian ini dengan 
menggunakan teknik Alpha Cronbach, yang diukur dengan bantuan SPSS 
21.0 for windows. Perhitungan uji realibilitas skala diterima jika hasil 
perhitungan “r” hitung > “r” tabel 5%. 
3. Uji Normalitas  
Untuk menguji normalitas data, peneliti menggunakan SPSS, 
dalam penelitian ini peneliti pengolahan data menggunakan SPSS tipe 
21.0. 
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4. Perubahan Data Ordinal Ke Interval  
Sebelum masuk kerumus statistik, data yang diperoleh berupa data 
ordinal dari angket dirubah menjadi data interval dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 
Tἱ = 50+10 
(    )
   
 
Keterangan: 
xἱ  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
    = Standar Deviasi 52 
5. Uji Linearitas  
Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang 
mempunyai huibungan yang linear secara signifikan atau tidak. Korelasi 
yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel 
independen (X) dan variabel dependen (Y).  
Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu: 
a. Jika nilai deviation form linearity Sig > 0,05, maka ada hubungan yang 
linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
b. Jika nilai deviation form linearity Sig < 0,05, maka tidak ada hubungan 
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6. Analisis Regresi Linier Sederhana 
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
emosional (variabel X) terhadap kemandirian belajar siswa (variabel Y) 





 x 100% 
Keterangan: 
P  : Angka Persentase 
F  : Frekuensi yang sedang dicari persentasenya 
N  : Number of Cases (Jumlah Frekuensi)
54
 
Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik/sangat tinggi. 
b. 61% - 80% dikategorikan baik/tinggi. 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik/sedang. 
d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik/rendah. 
e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik/sangat rendah.55 
Data yang telah diberi kategori kemudian dimasukkan kedalam rumus 
regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil untuk mengetahui 
adakah pengaruh  pembelajaran daring media Edmodo (variabel X) terhadap 
kemandirian belajar siswa (variabel Y) dengan persamaan sebagai berikut: 
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Ŷ = a + bX 
Keterangan: 
Ŷ  : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 
a  : Harga konstan (ketika X = 0). 
b   : Koefisien regresi.  
X  : Nilai variabel independen.
56
 
Harga a dan b dicari dengan rumus sebagai berikut
57
: 
   
(∑  ) (∑  )   (∑  ) (∑    )
  ∑    (∑  ) 
 
  
  ∑     (∑ )(∑ )
  ∑    (∑  ) 
 
7. Besar Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y 
Selanjutnya untuk menghitung besar kecilnya sumbangan variabel X 




X 100%  
Keterangan:  






Dalam memproses data, penulis menggunakan bantuan perangkat 
computer melalui program SPSS 21.0  
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8. Uji Hipotesis 
Pengujian selanjutnya adalah dengan menguji r (pengujian 
hipotesis), yaitu membandingkan rh (r hitung) dari hasil perhitungan dengan 
rt(r tabel) dengan ketentuan: 
a. Jika rh≥rt maka Ha diterima H0 ditolak 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada keadaan 
pembelajaran daring media Edmodo di SMA N 1 Kampar Utara sebesar 80%. 
Karena skor berada pada rentang 61 – 80% ditafsirkan bahwa penggunaan 
media Edmodo tergolong baik. 
Sedangkan kemandirian belajar siswa tergolong baik Karena skor 
80%, berada pada rentang 61 – 80% ditafsirkan bahwa kemandirian belajar 
siswa tergolong baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis 
lakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara 
pembelajaran daring media edmodo terhadap kemandirin belajar siswa pada 
mata pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Kamapar Utara, yang diperoleh 
melalui uji korelasi sebesar 0,756 berada pada interval 0,60-0,799 dan 
berkorelasi positif, artinya semakin besar pembelajaran daring media 
Edmodo, maka semakin tinggi pula kemandirian belajar siswa, begitu juga 
sebaliknya. Hasil penelitian ini mendukung teori dari Yeti Ariani, yullysa 
Helsa, Laksmi Dewi, Ali Sadikin, Afreni Hamidah yang mengemukakan 
bahwa ada pengaruh positif antara pembelajaran daring media edmodo 
terhadap kemandirin belajar siswa. 
Sedangkan kontribusi (sumbangan) variabel X (pembelajaran daring 





sebesar 57,2% sedangkan sisanya 42,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain, misalnya dari faktor lingkungan belajar, pergaulan siswa, teman 
sebanya, kepribadian atau faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam 
penelitian ini. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan 
saran-saran kepada sekolah agar bias dipertimbangkan. Berikut saran-
sarannya: 
1. Berdasarkan hasil angket didapat persentase pembelajaran daring media 
edmodo dan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di 
SMA Negeri 1 Kampar Utara sudah sangat baik, semoga seterusnya bias 
dipertahankan dan ditingkatkan lagi. 
2. Sebagai guru sebaiknya menggunakan media yang baik dalam mengajar 
sehingga memunculkan kemandirian belajar siswa. 
3. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk tidak meneliti hal 
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ANGKET PENGARUH PEMBELAJARAN DARING MENGGUNAKAN 
MEDIA EDMODO TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SAYA PADA 
MATA PELAJARAN EKONOMI DI SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 
KAMPAR UTARA 
 
Petunjuk  pengisian angket 
1. Petunjuk pengisian 
a. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah. 
b. Kepada saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada dengan 
jujur dan sebenarnya. 
c. Berikan tanda silang (X) atau lingkar (O) pada salah satu alternatif jawaban 
yang menurut saudara/i benar. 
d. Atas kesediaan anda bekerjasamadan mengisi serta mengembalikan angket 
ini saya ucapkan terimakasih. 
2. Identitas responden 
a. Nama  : 
b. Jenis kelamin : 
c. Kelas  : 
Soal angket 
A. Pembelajaran Daring Menggunakan Media Edmodo 
1.  Saya rajin membaca materi pelajaran yang guru berikan 
a. Sangat setuju  d. tidak setuju 
b. Setuju   e. Sangat tidak setuju 
c. Kurang setuju 
2. Saya diberikan  materi pelajaran Ekonomi  melalui Edmodo  
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
3. Saya   mempelajari materi pelajaran Ekonomi  yang diberikan guru 





b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
4. Saya  diberikan  tugas pelajaran materi Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
5. Saya diberikan  soal latihan Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
6. Dalam  pembelajaran Ekonomi  menggunakan kata-kata  untuk 
menyampaikan materi pelajaran 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
7.  Menggunakan video dalam pembelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
8. Saya aktif mengembangkan pengetahuan dalam belajar 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
9. Saya diminta untuk mengerjakan tugas dengan mandiri pada mata 
pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
10. Saya  memiliki keterampilan dalam bertanya saat belajar dengan 





a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  Setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
B. Kemandirian Belajar Siswa  
1. Saya mengerjakan tugas Ekonomi yang diberikan guru 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
2. Saya belajar memahami materi pelajaran dengan sungguh-sungguh 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
3. Saya tidak terlambat mengumpulkan tugas mata pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
4. Saya  mampu mengeluarkan ide dalam dalam mengerjakan tugas  yang 
diberikan dalam mata pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
5. Saya memanfaatkan materi pelajaran yang ada di Edmodo untuk 
memahami materi pelajaran 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
6. Saya mampu meningkatkan minat baca saya yang rendah dengan 
membaca materi pelajaran di Edmodo pada mata pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 





c.  Kurang setuju 
7. Saya mampu memanfaatkan dan meningkatkan waktu belajar dengan 
efektif dalam  mata pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
8. Saya  membaca materi mata pelajaran Ekonomi yang diberikan guru 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
9. Saya melengkapi catatan materi pelajaran Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
10. Saya  membuat jadwal belajarnya di rumah 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
11. Saya tidak terlambat bergabung ke dalam kelas pada mata pelajaran 
Ekonomi 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 
12. Saya  meminta remedial ketika nilai ulangan harian yang belum tuntas 
a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 
c.  Kurang setuju 






a. Sangat setuju  d.  Tidak setuju 
b.  setuju   e.  Sangat tidak setuju 






Skor Data Mentah Uji Coba Variabel X (Pembelajaran Daring Media Edmodo) 
No Nama  Media edmodo skor 
1 S1 4 4 5 5 4 4 5 5 4 2 5 47 
2 S2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 2 4 44 
3 S3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 1 4 46 
4 S4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 2 4 46 
5 S5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 5 45 
6 S6 5 4 4 4 4 5 4 5 5 1 5 46 
7 S7 5 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 46 
8 S8 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 5 44 
9 S9 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 44 
10 S10 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 51 
11 S11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
12 S12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 52 
13 S13 4 4 5 5 4 5 5 5 4 2 4 47 
14 S14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 41 
15 S15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 42 
16 S16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 43 
17 S17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
18 S18 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 27 
19 S19 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 40 





21 S21 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
22 S22 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 46 
23 S23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 52 
24 S24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 53 


















Skor Data Mentah Variabel X (Pembelajaran Daring Media Edmodo) 
No Nama Media Edmodo Skor 
1 S1 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 37 
2 S2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 38 
3 S3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 36 
4 S4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
5 S5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 39 
6 S6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
7 S7 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 45 
8 S8 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 45 
9 S9 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 45 
10 S10 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
11 S11 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 45 
12 S12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 39 
13 S13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 S14 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 37 
15 S15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 S16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 40 
17 S17 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 34 
18 S18 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 46 
19 S19 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 





21 S21 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 45 
22 S22 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 42 
23 S23 4 4 5 4 5 5 4 4 4 1 40 
24 S24 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 42 
25 S25 4 5 5 4 4 4 4 1 4 4 39 
26 S26 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 
27 S27 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 43 
28 S28 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 43 
29 S29 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
30 S30 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 35 
31 S31 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 40 
32 S32 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 40 
33 S33 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 40 
34 S34 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 42 
35 S35 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 41 
36 S36 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 48 
37 S37 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 35 
38 S38 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 36 
39 S39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
40 S40 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41 
41 S41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 41 





43 S43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
44 S44 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
45 S45 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 
46 S46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
47 S47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 S48 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 36 
49 S49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
50 S50 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 39 
51 S51 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 42 
52 S52 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 36 
53 S53 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 42 
54 S54 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 43 













Skor Data Mentah Uji Coba Variabel Y (Kemandirian Belajar Sisiwa) 
No Nama Kemandirian belajar siswa skor 
1 S1 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 57 
2 S2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 2 56 
3 S3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 58 
4 S4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 61 
5 S5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 1 55 
6 S6 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 4 4 56 
7 S7 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 2 53 
8 S8 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 60 
9 S9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 51 
10 S10 4 5 4 4 4 4 5 4 4 1 5 4 4 52 
11 S11 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 54 
12 S12 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 51 
13 S13 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 5 4 5 54 
14 S14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 51 
15 S15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
16 S16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 50 
17 S17 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
18 S18 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 24 
19 S19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 





21 S21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 49 
22 S22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
23 S23 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 60 
24 S24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 


















Skor Data Mentah  Variabel Y (Kemandirian Belajar Siswa) 
No Nama Kemandirian belajar siswa skor 
1 S1 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 48 
2 S2 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 50 
3 S3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 43 
4 S4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 49 
5 S5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 50 
6 S6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
7 S7 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 58 
8 S8 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 58 
9 S9 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 58 
10 S10 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 59 
11 S11 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 59 
12 S12 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 50 
13 S13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
14 S14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
15 S15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
16 S16 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 56 
17 S17 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 36 
18 S18 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 60 
19 S19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 53 





21 S21 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 57 
22 S22 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 58 
23 S23 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 55 
24 S24 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 46 
25 S25 4 1 4 4 1 4 4 4 5 5 5 1 5 47 
26 S26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 53 
27 S27 4 4 5 4 5 4 4 4 2 4 4 4 3 51 
28 S28 4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 5 4 4 51 
29 S29 4 4 4 5 4 3 3 4 3 2 3 4 4 47 
30 S30 4 2 2 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 43 
31 S31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
32 S32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
33 S33 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 54 
34 S34 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 56 
35 S35 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 55 
36 S36 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 64 
37 S37 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 50 
38 S38 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 48 
39 S39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
40 S40 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
41 S41 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 54 





43 S43 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
44 S44 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 51 
45 S45 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 53 
46 S46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
47 S47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
48 S48 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 47 
49 S49 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 59 
50 S50 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 51 
51 S51 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 43 
52 S52 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 44 
53 S53 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 53 
54 S54 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 60 













Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel X (Pembelajaran Media Edmodo) 
 
Correlations 
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.000 .001 .009 .000  .000 .002 .003 .015 .254 .002 .000 



























.001 .000 .038 .009 .000  .000 .000 .001 .706 .000 .001 































.000 .000 .008 .000 .002 .000  .000 .021 .949 .000 .000 



























.001 .004 .002 .013 .003 .000 .000  .001 .151 .000 .003 























.003 .000 .132 .147 .015 .001 .021 .001  .749 .000 .017 




-.152 .014 -.230 -.336 -.237 -.079 .013 -.296 -.067 1 -.158 .042 
Sig. (2-
tailed) 
.469 .946 .269 .100 .254 .706 .949 .151 .749  .450 .841 



























.002 .000 .040 .005 .002 .000 .000 .000 .000 .450  .001 



























.000 .000 .006 .000 .000 .001 .000 .003 .017 .841 .001  
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 






Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
BUTIR01 40.5200 21.427 .737 .867 
BUTIR02 40.7200 20.210 .833 .858 
BUTIR03 40.7600 21.690 .520 .878 
BUTIR04 40.5600 21.423 .658 .870 
BUTIR05 40.6000 21.250 .720 .867 
BUTIR06 40.4800 19.927 .813 .859 
BUTIR07 40.5200 19.843 .846 .857 
BUTIR08 40.3200 21.143 .729 .866 
BUTIR09 40.5200 21.760 .666 .870 
BUTIR10 42.4000 26.333 -.187 .935 






































































 .000 .000 .001 .016 .002 .001 .000 .000 .046 .001 .001 .111 .000 































.000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .069 .000 .000 .397 .000 



































.000 .000  .000 .001 .000 .000 .000 .000 .012 .000 .000 .037 .000 































.001 .000 .000  .002 .000 .000 .000 .000 .069 .000 .000 .658 .000 







































































.002 .000 .000 .000 .002  .003 .000 .000 .000 .000 .000 .087 .000 































.001 .000 .000 .000 .000 .003  .000 .001 .341 .000 .000 .133 .000 

































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .001 .000 .000 .130 .000 

































.000 .000 .000 .000 .009 .000 .001 .000  .001 .001 .000 .081 .000 

























.046 .069 .012 .069 .039 .000 .341 .001 .001  .390 .008 .315 .002 































.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .390  .000 .336 .000 





































.001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .008 .000  .121 .000 













.111 .397 .037 .658 .156 .087 .133 .130 .081 .315 .336 .121  .031 



































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .031  
N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
BUTIR01 47.4800 66.593 .742 .943 
BUTIR02 47.4400 63.090 .830 .940 
BUTIR03 47.4000 62.750 .897 .938 
BUTIR04 47.4800 62.760 .775 .941 
BUTIR05 47.6400 65.657 .756 .942 
BUTIR06 47.6000 62.167 .842 .939 
BUTIR07 47.6000 64.917 .785 .941 
BUTIR08 47.5200 63.593 .906 .938 
BUTIR09 47.5600 63.090 .848 .939 
BUTIR10 47.8400 64.890 .511 .951 
BUTIR11 47.5200 62.510 .770 .941 
BUTIR12 47.5600 61.507 .867 .938 










Lampiran 8  
Data Ordinal ke Interval 
LAMPIRAN Perubahan Data Ordinal Ke Interval 
Rumus:         




Xi  = Variabel data ordinal 
 ̅ = Mean (rata-rata) 
SD = Standar Deviasi 
TABEL PERHITUNGAN RATA-RATA DAN STANDAR DEVIASI DATA 
DATA ORDINAL VARIABEL X DAN Y 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
EDMODO 55 34 48 40.53 3.120 
K.BELAJAR 55 36 64 52.24 5.214 
Valid N (listwise) 55     
 
 
TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL EDMODO 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
1 Siswa 01 37 40.53 3.120 36,68 
2 Siswa 02 38 40.53 3.120 41,89 
3 Siswa 03 36 40.53 3.120 35,48 
4 Siswa 04 40 40.53 3.120 48,30 
5 Siswa 05 39 40.53 3.120 45,09 
6 Siswa 06 40 40.53 3.120 48,30 
7 Siswa 07 45 40.53 3.120 64,32 
8 Siswa 08 45 40.53 3.120 64,32 
9 Siswa 09 45 40.53 3.120 64,32 
10 Siswa 10 45 40.53 3.120 64,32 
11 Siswa 11 45 40.53 3.120 64,32 
12 Siswa 12 39 40.53 3.120 45,09 
13 Siswa 13 40 40.53 3.120 48,30 
14 Siswa 14 37 40.53 3.120 36,68 
15 Siswa 15 40 40.53 3.120 48,30 
16 Siswa 16 40 40.53 3.120 48,30 
17 Siswa 17 34 40.53 3.120 29,07 
18 Siswa 18 46 40.53 3.120 67,53 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
20 Siswa 20 45 40.53 3.120 64,32 
21 Siswa 21 45 40.53 3.120 64,32 
22 Siswa 22 42 40.53 3.120 54,71 
23 Siswa 23 40 40.53 3.120 48,30 
24 Siswa 24 42 40.53 3.120 54,71 
25 Siswa 25 39 40.53 3.120 45,09 
26 Siswa 26 42 40.53 3.120 54,71 
27 Siswa 27 43 40.53 3.120 57,91 
28 Siswa 28 43 40.53 3.120 57,91 
29 Siswa 29 41 40.53 3.120 51,50 
30 Siswa 30 35 40.53 3.120 32,27 
31 Siswa 31 40 40.53 3.120 48,30 
32 Siswa 32 40 40.53 3.120 48,30 
33 Siswa 33 40 40.53 3.120 48,30 
34 Siswa 34 42 40.53 3.120 54,71 
35 Siswa 35 41 40.53 3.120 51,50 
36 Siswa 36 48 40.53 3.120 73,94 
37 Siswa 37 35 40.53 3.120 32,27 
38 Siswa 38 36 40.53 3.120 35,48 
39 Siswa 39 40 40.53 3.120 48,30 
40 Siswa 40 41 40.53 3.120 51,50 
41 Siswa 41 41 40.53 3.120 51,50 
42 Siswa 42 42 40.53 3.120 54,71 
43 Siswa 43 40 40.53 3.120 48,30 
44 Siswa 44 42 40.53 3.120 54,71 
45 Siswa 45 41 40.53 3.120 51,50 
46 Siswa 46 40 40.53 3.120 48,30 
47 Siswa 47 40 40.53 3.120 48,30 
48 Siswa 48 36 40.53 3.120 35,48 
49 Siswa 49  40 40.53 3.120 48,30 
50 Siswa 50 39 40.53 3.120 45,09 
51 Siswa 51 42 40.53 3.120 54,71 
52 Siswa 52 36 40.53 3.120 35,48 
53 Siswa 53 42 40.53 3.120 54,71 
54 Siswa 54 43 40.53 3.120 57,91 







TABEL PERUBAHAN DATA ORDINAL KE INTERVAL KEMANDIRIAN 
BELAJAR SISWA 
 
No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
1 Siswa 01 48 52.24 5.214 41,86 
2 Siswa 02 50 52.24 5.214 45,70 
3 Siswa 03 43 52.24 5.214 32,27 
4 Siswa 04 49 52.24 5.214 43,78 
5 Siswa 05 50 52.24 5.214 45,70 
6 Siswa 06 52 52.24 5.214 49,53 
7 Siswa 07 58 52.24 5.214 61,04 
8 Siswa 08 58 52.24 5.214 61,04 
9 Siswa 09 58 52.24 5.214 61,04 
10 Siswa10 59 52.24 5.214 62,96 
11 Siswa 11 59 52.24 5.214 62,96 
12 Siswa 12 50 52.24 5.214 45,70 
13 Siswa 13 52 52.24 5.214 49,53 
14 Siswa 14 52 52.24 5.214 49,53 
15 Siswa 15 52 52.24 5.214 49,53 
16 Siswa 16 56 52.24 5.214 57,21 
17 Siswa 17 36 52.24 5.214 18,85 
18 Siswa 18 60 52.24 5.214 64,88 
19 Siswa 19 53 52.24 5.214 51,45 
20 Siswa 20 60 52.24 5.214 64,88 
21 Siswa 21 57 52.24 5.214 59,12 
22 Siswa 22 58 52.24 5.214 61,04 
23 Siswa 23 55 52.24 5.214 55,29 
24 Siswa 24 46 52.24 5.214 38,03 
25 Siswa 25 47 52.24 5.214 39,95 
26 Siswa 26 53 52.24 5.214 51,45 
27 Siswa 27 51 52.24 5.214 46,62 
28 Siswa 28 51 52.24 5.214 46,62 
29 Siswa 29 47 52.24 5.214 39,95 
30 Siswa 30 43 52.24 5.214 32,27 
31 Siswa 31 52 52.24 5.214 49,53 
32 Siswa 32 52 52.24 5.214 49,53 
33 Siswa 33 54 52.24 5.214 53,37 
34 Siswa 34 56 52.24 5.214 57,21 





No Nomor Urut Siswa 
Data 
Ordinal 
Mean SD      
(    ̅)
  
  
36 Siswa 36 64 52.24 5.214 72,55 
37 Siswa 37 50 52.24 5.214 45,70 
38 Siswa 38 48 52.24 5.214 41,86 
39 Siswa 39 52 52.24 5.214 49,53 
40 Siswa 40 53 52.24 5.214 51,45 
41 Siswa 41 54 52.24 5.214 53,37 
42 Siswa 42 54 52.24 5.214 53,37 
43 Siswa 43 53 52.24 5.214 51,45 
44 Siswa 44 51 52.24 5.214 46,62 
45 Siswa 45 53 52.24 5.214 51,45 
46 Siswa 46 52 52.24 5.214 49,53 
47 Siswa 47 52 52.24 5.214 49,53 
48 Siswa 48 47 52.24 5.214 39,95 
49 Siswa 49 59 52.24 5.214 62,96 
50 Siswa 50 51 52.24 5.214 46,62 
51 Siswa 51 43 52.24 5.214 32,27 
52 Siswa 52 44 52.24 5.214 34,19 
53 Siswa 53 53 52.24 5.214 51,45 
54 Siswa 54 60 52.24 5.214 64,88 














HASIL UJI NORMALITAS DATA  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 EDMODO K.BELAJAR S 




Mean 49.85 49.95 
Std. Deviation 10.164 10.023 
Most Extreme Differences 
Absolute .137 .120 
Positive .118 .113 
Negative -.137 -.120 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.014 .893 
Asymp. Sig. (2-tailed) .255 .403 
a. Test distribution is Normal. 

































S * EDMODO 
Between 
Groups 









778.549 11 70.777 1.928 .063 
Within Groups 1541.946 42 36.713   























HASIL UJI REGRESI LINEAR SEDERHANA 
 









12.756 4.506  2.831 .007 
EDM
ODO 
.746 .089 .756 8.420 .000 

























KORELASI PRODUCT MOMENT 
 
Correlations 
 K.BELAJAR S EDMODO 
Pearson Correlation 
K.BELAJAR S 1.000 .756 
EDMODO .756 1.000 
Sig. (1-tailed) 
K.BELAJAR S . .000 
EDMODO .000 . 
N 
K.BELAJAR S 55 55 
































F Change df1 df2 Sig. F Change 
.572
a
 70.903 1 53 .000 




























Penggunaan media edmodo dalam belajar Ekonomi di kelas XI IPS di SMA 
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